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A LIST OF REVIEWERS OF PAPERS APPEARING IN THE
OHIO JOURNAL OF SCIENCE DURING 1978
In order to acknowledge their service to the Journal, a list is annually published
of those who have reviewed or refereed papers during the previous year. The follow-
ing list contains the names of those who have reviewed papers that either appeared in
the Journal during 1978 or were rejected during that time. The editorial staff of the
Journal wish to express their sincere appreciation for the excellent cooperation and
ready assistance of the individuals and institutions mentioned below.
Allen, Delmas J. Medical College of Ohio at
Toledo
Atchison, Gary Purdue Univ.
Barrett, Gary W. Miami Univ.
Beatley, Janice Univ. of Cincinnati
Bell, Ronald L. Ohio State Univ.
Bergstron, Stig M. Ohio State Univ.
Bhargana, T. N. Kent State Univ.
Birkey, C. William, Jr. Ohio State Univ.
Boesel, M. W. Miami Univ.
Bookhout, Theodore A. Ohio State Univ.
Borns, Harold W. Univ. of Maine
Borror, Donald J. Ohio State Univ.
Briggs, John D. Ohio State Univ.
B roadbooks, Harold E. Southern Illinois
Univ.
Bur ley, J. W. Drexel Univ., Philadelphia, PA
Caprio, Pasquale Miami Univ.
Carlson, Ernest H. Kent State Univ.
Chorpenning, Prank Ohio State Univ.
Coffee, Robert D. Eastman Kodak Co.,
Rochester, NY
Connett, William E. State Department of
Education, MT
Cook, Clay Ohio State Univ.
Cooper, B. H. Temple Univ. School of
Medicine
Cornaby, Barney Battelle Memorial
Institute, Columbus
Crites, John Ohio State Univ.
Curry, John Ohio State Univ.
DiDio, Liberato J. A. Medical College of Ohio
at Toledo
Dow, David D. Hittman Associates, Inc.,
Columbia, MD
Dujardin, J. P. Ohio State Univ.
Eblin, Lawrence P. Ohio State Univ.
Finks, R. M. Queen's College, Flushing, NY
Fraleigh, Peter C. Univ. of Toledo
Fulliner, June Z. Ohio State Univ.
Gilbert, Gareth E. Ohio State Univ.
Good, E. Eugene Ohio State Univ.
Grau, Gerald A. Ohio State Univ.
Graughran, George R. L. Ohio State Univ.
Grump, W. Robert Miami Univ.
Haghiri, Faz Ohio Agricultural Research and
Development Center, Wooster
Hahn, William D. Bowling Green State Univ.
Hayes, Robert E. Miami Univ.
Herd, R. P. Ohio State Univ.
Herdendorf, Charles E. Ohio State Univ.
Hoffman, Lawrence Univ. of Toledo
House, Vcrl L. Ohio State Univ.
Jackson, Jim Univ. of Akron
Jensen. Keith USDA Laboratories, Delaware,
OH
Johnson, Carl Ohio State Univ.
Kahle, Charles Bowling Green State Univ.
King, Charles Ohio Biological Survey
Krakoff, Kenneth B. Medical College of Ohio
at Toledo
Kreier, Julius P. Ohio State Univ.
Larson, Donna Ohio State Univ.
Limbina, Arthur Univ. of Calgary, Calgary,
Alberta, Canada
Lustick, Sheldon I. Ohio State Univ.
Maier, Sigfried Ohio Univ.
Malcuit, Robert J. Denison Univ.
Mar, Brian W. Univ. of Washington, Seattle
McGinnis, John T. Battelle Memorial
Institute, Columbus
McKinley, Clyde Air Products & Chemicals,
Inc., Allentown, PA
McNeil, Keith Educational Monitoring
Systems, Ann Arbor, MI
Mitchell, Rodger D. Ohio State Univ.
Newman, Isadore Univ. of Akron
Noetzel, Arthur J. John Carroll Univ.
Noyes, David Ohio State Univ.
Olive, John T. Univ. of Akron
Osborne, David R. Miami Univ.
Palmer, Robert A. Miami Univ.
Peterle, Tony J. Ohio State Univ.
Pieper, Heinz P. Ohio State Univ.
Pohlman, John Southern Illinois Univ.
Pyle, Gerald Univ. of Akron
Rail, Jack A. Ohio State Univ.
Reynolds, P. E. Stocton State College
Rieby, J. Keith Brigham Young Univ.,
Provo, UT
Riley, Charles V. Kent State Univ.
Rings, Roy W. Ohio Agricultural & Research
Development Center, Wooster
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St. Pierre, Ronald Ohio State Univ.
Schaal, Barbara A. Ohio State Univ.
Schwarz, Jan Jewish Hospital, Cincinnati
Stansberry, David H. Ohio State Univ.
Stephens, David Youngstown State Univ.
Stotler, Chris Ohio EPA, Columbus
Sweet, Walter C. Ohio State Univ.
Taylor, D. H. Miami Univ.
Tong, James Y. Ohio Univ.
Totten, Stanley M. Hanover, IN
Trautman, Milton B. Ohio State Univ.
Troutman, K. Roger Kingwood Center,
Mansfield, OH "
Triplehorn, Charles A. Ohio State Univ.
Tubb, Richard A. Ohio State Univ.
Van Dyne, George M. Colorado State Univ.
Vaughn, Charles Miami Univ.
Venosa, Al U. S. EPA, Cincinnati
Wenninger, Eugene P. Kent State Univ.
Whillans, Ian Ohio State Univ.
White, George W. Univ. of Illinois,
Champaign
Wissing, Thomas E. Miami Univ.
Zinsmeister, William J. Ohio State Univ.
Zwilling, Bruce S. Ohio State Univ.
